







1971 年にヴィ ヴィアンはパートナ一、マルコム ・マクラーレン(Malcom 





































顔の横には“SHEAIN'T NO HUMAN BEING. "とし、う辛練な言葉が書か
れていた。また、“SEXPISTOLS"が楽曲のプロモーションのために作成した
別パージョンのTシャツの女王は目と口の部分が犯罪者のように黒く塗りつ







































また、次章で取り上げるクリノリンスカートについても、 Caroline Evans と
Minna Thorntonによる Women& Fashion : A New Lookに次のような記述
が見られる。
The hoped crinoline is an invitation of the nineteenth century， 
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